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1 La découverte de plusieurs sarcophages près de l’emplacement supposé d’une chapelle
dédiée à Saint-Lienne au lieu-dit Les Ouches à l’est du bourg de L’Hermenault a permis
de  documenter  un  ensemble  funéraire  composé  au  moins  de  6  sarcophages.  Ces
derniers ont tous été fabriqués dans un calcaire local, attribué à l’Hettangien (calcaire
jaune nankin). Ils ont été déposés dans des fosses creusées dans des altérites reposant
sur le calcaire hettangien. Ils sont orientés ouest-est, la tête à l’ouest, les pieds à l’est,
de  forme  trapézoïdales,  rattachables  au  type A6d  ou A5d  de  la  typologie  de  Émile
Bernard . Ils sont disposés le long de trois lignes et, sur un plan morphotypologique, on
peut distinguer deux ensembles homogènes, avec, toutefois, une distinction entre les
sarcophages d’enfants et ceux d’adultes). Un premier concerne les sarcophages 1 et 2,
puis 4 à 6, un second le sarcophage 3 qui semble distinct des autres à la fois sur le plan
de la forme mais aussi sur sa taille. Toutefois, rien dans la stratigraphie ne permet de
dissocier ces ensembles les uns des autres en ce qui concerne la chronologie de leur
dépôt.  Pour  les  sarcophages 1  à 3,  les  seuls  à  avoir  conservé  un  important  dépôt
d’ossements, on note leur inextricable désordre avec l’absence de connexion. Toutefois,
pour  les  sarcophages 1  à 3,  il  semble  que  des  arrangements  d’os  indiquent  des
manipulations lors de dépôts postérieurs à celui d’origine. En dehors des sarcophages
destinés aux enfants (4 et 5), dont le remplissage osseux est très dégradé, les autres
contiennent  les  restes  de  plusieurs  corps  (de 2  à 3),  preuve  de  la  remobilisation
funéraire  des  sarcophages.  Aucun matériel  archéologique  n’a  été  retrouvé  dans  les
sarcophages ou à proximité de ceux-ci.
2 La datation au radiocarbone, effectuée avec les ossements de l’individu le plus ancien
inhumé dans le sarcophage 1, est de 347 à 535 de notre ère. Elle est donc ancienne et
pose question sur la  chronologie des cuves sépulcrales médiévales à  aménagements
céphaliques dont l’origine était située au VIIe ou VIIIe s. dans le Bas-Poitou.
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3 En raison de leur grande fragilité, les sarcophages des Ouches n’ont pas été extraits du
substrat. Ils sont donc restés en place. Seul leur contenu a fait l’objet d’un prélèvement
pour étude anthropologique. L’ensemble de l’emprise est maintenant comblé par les
soins du propriétaire actuel.
 
Fig. 1 – Plan de l’intervention
Cliché : J.-M. Large (université de Rennes-I).
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